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ABSTRAK
      Penelitian ini bertujuan mengisolasi bakteri Salmonella sp dari feses sapi aceh di Pusat Pembibitan, Aceh Besar. Sejumlah 10
ekor sapi diambil sampel fesesnya, selanjutnya dilakukan isolasi bakteri Salmonella sp menggunakan metode Carter, Isolasi
Salmonella sp dilakukan dengan menginokulasi feses sapi yang di ambil menggunakan swab steril pada media Salenite Cystein
Broth (SCB). Selanjutnya dilakukan penanaman pada media selektif Salmonella Shigella Agar (SSA) dan diamati morfologi koloni.
Lalu dilanjutkan pengamatan secara mikroskopis dengan Pewarnaan Gram. Kemudian koloni yang dicurigai bakteri Salmonella sp
dilakukan uji Biokimia (Indol, MR-VP, SIM, Simmons Citrate, TSIA) serta uji gula-gula, yang terdiri dari (glukosa, sukrosa,
laktosa dan manitol). Hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil pemeriksaan dari total 10 sampel dapat diisolasi positif
Salmonella sp pada 2 sampel.
